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En Juin 1975, sur demande de la SO.SU.HV un essai était mis
en place-à Berega Nord. En Février 1976, à la suite de la signature
d'une convention entre la SO.SU.HV et l'ORSTOM, trois nouveaux essais
étaient mis en train au jardin des bo~ures de Karfiguela en même
t~mps que commençaient les premiers travaux préliminaires à l'étude
de la pathogénie des espèces phytoparasites trouvées à Banfora.
l - ESSAI 1.
Mis en place à Berega Nord en Juin 1975, il avait pour but
de tester l'effet d'un nématicide d'efficacité bien connue: le D.B.C.?
sur l'évolution des populations de nématodes et sur l'état végétatif
des cannes. Il ne comportait qu'un seul traitement: application de 60
litres à l'hectare d'un produit contenant 75% de D.B.C.P.
L'essai était fait sur des cannes de replantation.
Des prélèvements de sol avant traitement permettaient













Jusqu'à la récolte, des prélèvements ont été effectués, dans
chacune des 16 parcelles à des intervalles de plusieurs semaines
( tablea u 1).
Il convient de remarquer que, dans la parcelle 3, le trai-
tement, pour une cause inconnue, semble avoir eu peu d'effet sur les
populations de nématodes .. Il est également frappant que les très
fortes populations de Meloidogyne observées à la mise en place de
l'essai ont pratiqùement disparu et ne se sont pas reconstituées
pendant le premier cycle végétatif de la canne.
On observe des différences importantes, dans les populations
observées dans le sol, entre les parcelles traitées et témoins. Ceci
est particulièrement frappant pour les Tylenchorhynchus et, dans une
moindre mesure, les Helicotylenchus (fig. 8).
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Les populations de Pratylenchus dans le sol ont mis plusieurs
mois à se constituer, ce qui est normal pour un endoparasite migra-
teur. Elles sont plus importantes dans les parcelles témoins.
~es populations de Telotylenchus et Hoplolaimus ont été trop
faibles et trop fluctuantes pour avoir influé sur l'état végétatif Ge
la canne.
Par contre, dans les populations extraites des racines, qui
sont constituées surtout de Pratylenchus et de Meloidogyne (tableau 1)
on ne constate aucune différence notable entre traités et témoins.
Le traitement a eu un effet bénéfique sur le tallage, observé
mensuellement dans chaque parcelle, de novembre à février. A cette
dernière date, peu de temps avant la récolte, on observait en moyenne,
exprimé en milliers de tiges à l'hectare, 174,62 chez les traités
contre 157,50 chez les témoins soit une augmentation de 10,9% en
faveur des premiers. Cette différence est significative au seuil de
5%. (résultats communiqués par le Service Agro de la SO.SU.HV).
Les rendements, exprimés en tonnes de canne à l'hectare, ont
été les suivants :
Traités: 72,5-70,7-60,8-64,2-74,8-62,5-56,3-70,2
Témoins 57,3-77,3-55,3-65,8-34,7-56,3-44,5-63,8





Ce résultat n'est que tout juste significatif (seuil 6%) à
cause de la grande variabilité observée chez les témoins. (résultats
communiqués par le service Agro de la SO.SU.HV.).
Le traitement a été sans effet sur la teneur en sucre.
L'essai continuera, au moins pendant la première repousse,
pour tester un éventuel effet résiduel du traitement et observer
l'évolution des populations .de nématodes
II - ESSAI II.
Mis en place en février 1976, sur la 6ème planche du jardin
de Boutures de KarÏiguela, il comporte 6 répétitions de 6 traitements
1 - Nemagon à 75% de DBCP : 60 l/ha
2 - Furadan 6 kg/ha
3 - Fura dan 10 kg/ha
4 - Nemacur 5 kg/ha
5 - Nemacur 10 kg/ha
6 - Témoin
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Ces traitements étaient appliqués à un champ replanté,
le traitement 1 deux semaines avant la replantation, les autres imnlé-
diatement avant celle-ci.
Au cours de l'année, trois séries de prélèvements ont été
effectués, en mai, août et novembre, pour suivre l'évolution des
populations des différents genres de nématodes dans chacune des 36
parcelles. Les résultats de ces observations sont donnés au tableau
2 et aux figures 1, 2 et 3, établis d'après les moyennes observées
pour chaque traitement.
En Février 76 juste avant les traitements,des prélèvements
avaient été faits après piquetage des parcelles pour évaluer l'impor-
tance des populations présentes(F. 76 dans les figures 1, 2 et 3).
Si l'on considère l'évolution des populations du sol dans
les parcelles témoins, on constate que celles de deux genres de para-
sites ont connu, juste après la plantation, une chute suivie d'une
remontée constante: Meloidogyne et Helicotylenchus, Un autre Hoplo-
laimus a vu son développement passer par un maximum important 6 mois
après la plantation. Un autre encore: Telotylenchus, augmente lente-
ment de février à novembre. Enfin, les populations de Pratylenchus
restent toujours faibles.
Dans les racines, les populations de ~eloidogyne, après une
chute initiale, croissent fortement et celles d'Hoplolaimus et Praty-
lenchus sont en augmentation constante.
Que ce soit dans le sol ou dans les racines, les populations
de tous les parasites sont extrêment faibles dans toutes les parcelles
traitées au némagon.
Les deux doses de Furadan sont sans effet sur les populations
d'Helicotylenchus et de Telotylenchus. Elles diminuent par contre, de
façon appréciable celles de Meloidogyne dans le sol et les racines et
celles d'Hoplolaimus et de Pra tylenchus dans les racines.
Les deux doses de Nemacur n'ont d'effet appréciable que sur
les populations de Meloidogyne et de Pratylenchus.
Les effets de ces deux produits, tant sur les populations de
parasites que sur l'état végétatif des cannes sont très inférieurs à
ceux du Némagon qui a assuré une protection voisine de 100%.
III - ESSAI II bis. - 5 -
Dans cet essai, les traitements étaient appliqués dans les
plus mauvaises conditions possibles sur des cannes de 3ème repousse
fortement attaquées. Il comportait ,comme le précedent, 6 répéti-
tions de 6 traitements agencées en carré latin.
1 - Nemagon 30 l/ha
2 - Nemagon , 45 l/haa
3 - Furadan , 10 kg/haa
4 - Nemacur , 5 kg/haa
5 - Nemacur , 10 kg/haa'
6 - Témoin
Mis en place une première fois en février 1976 sur la 7ème planche
du J.B.K. il d~être, le mois suivant, refait sur la 8ème planche à
cause d'une reprise anormalement faible dans la plupart des parcelles
indépendamment des traitements.
Les résultats des observations, effectuées en mai, août et
novembre 1976, sont donnés au tableau 3 et fig. 4, 5 et 6.
Les deux doses de Némagon ont été efficaces contre les
Telotylenchus, sensiblement moins contre les Helicotylenchus et pra-
tiquement sans effet sur les Meloidogynes.Seule la dose forte a montré
quelque efficacité contre les Hoplolaimus et a pratiquement supprimé
les Pratylenchus. Par contre le Némagon semble avoir favorisé le déve-
loppement des Trichodor~s. Il est possible que cet effet soit dû à le
suppression d'une concurrence, par exemple celle des Telotylenchus
mais cette hypothèse ne peut être avancée qu'avec les plus expresses
réserves.
Le Furadan, employé ici à la dose forte, n'a eu pratiquement
aucun effet.
Les deux doses de Nemacur ont réduit dans une certaine mesure
les populations d'Helicotylenchus et de Trichodorus et ont été plus
efficaces que le Némagon contre les Hoplolaimus.
Ces effets n'ont été que très partiels et n'ont amené qu'une
réduction relative de l'intensité du parasitisme. Agissant sur des
souches de canne ayant subi de fortes attaques pendant trois ans, il




Il avait pour but d'étudier, sur des parcelles ayant reçu,
à la plantation, un traitement efficace (Némagon à 60 l/ha) :
a) la réinfestation des parcelles traitées et la durée des
effets du traitement sur les rendements.
b) les effets de traitements sur repousses dans les parcelles
ayant reçu, au départ, un traitement au Némagon.
L'agencement étant le même que pour les deux essais précédents~
6 traitements, 6 répétitions en carré latin.
La première année, les parcelles n01 à 5 de chaque répétition
ont reçu le même traitement au Némagon, la parcelle n06 servant de
témoin, ne devant jamais recevoir aucun traitement.
Pour les observations trimestrielles, les prélèvements ont
été effectués dans les parcelles n06 et dans les parcelles n04 choisies
arbitrairement pour représenter la partie traitée. Les résultats sont
présentés au tableau 4, fig. 7 et 8.
Miseà part la présence de Trichodorus, dont le développement,
là encore, semble avoir été favorisé par le traitement au Némagon,
les genres de parasites sont les mêmes que dans' l'essai II. Par contre,
on peut constater quelques différences entre les témoins des deux
essais, en ce qui concerne l'importance des populations: celles des
Telotylenchus et, surtout, des Pratylenchus sont plus fortes que dans
l'essai II. Par contre, les populations d'Hoplolaimus sont très faibles
et celles d'Helicotylenchus et de Meloidogyne, très fortes au départ,
diminuent pendant les six premiers mois.
Quoi qu'il en soit, comme dans l'essai II, le traitement au
Némagon a assuré une protection voisine de 100% et ses effets sur
l'état végétatif des cannes sont spectaculaires.
EVALUATION DE LA PATHOGENIE DES DIFFERENTS_GENRES.
Les microparcelles de 1m2 de surface et 1m de profondeur ont
été mises en place. La mise en élévage des différents genres se pour-
suit. Des populations importantes d'Hoplolaimus et de Meloidogyne ont
pu être obtenu~s. Par contre l'élévage du Telotylenchus s'est, jusqU'à
maintenant, soldé par un échec. Ainsi qu'il avait déjà été constaté
par nos collègues de Dakar, la mise en élévage de cet animal est très
problématique.
On espère pouvoir faire, en 1977, les premières inoculations
en microparcelles.
TRAVAUX Po EFFECTUER EN 1977 - 7 -
Les résultats obtenus avec le Furadan et le Nemacur étant
nuls ou médiocres suivant les cas, ces produits doivent être abandonnés
On doit abandonner également l'idée de faire des traitements
sur repousses très infectées. L'essai II bis peut donc être considéré
comme terminé.
En ce qui concerne l'essai II, il peut également être consi-
déré comme terminé. Toutefois, il pourrait être intéressant, lors de
la récolte du début de 1978, d'observer les populations de nématodes
et les rendements dans les parcelles 1 (Némagon) et 6 (témoins) pour
doubler les observations qui seront faites, par ailleurs, dans l'essai
III.
Dans cet essai III, les parcelles 6 (témoins) doivent âtre
gardées telles quelles, ainsi que les parcelles 5, qui serviront à
étudier la réinfestation en milieu traité et son incidence sur les
rendements, et 4, qui seront tenues en réserva. Dans les parcelles 3
et 2, nous proposons l'application, sur 1ère repousse, de Némagon à
45 l/ha au pal injecteur et par arrosage, la quantité d'eau utilisée
dans ce dernier cas restant à déterminer.
Nous proposons également les essais suivants.
IV - PRODUITS/DOSES




chacun à deux doses restant à déterminer.
v - VARIETES
deux variétés seraient essayées
(B 54
(NOO 376
Tableau 1 Essai l
T = traité
t = témoin
s nematodes par litre de sol
R nematodes par gramme de racine.
! !
! Tylencho- ! Helic oty- ! Roplo- ! Praty- ! Teloty- ! l'Heloi-
1 , 1 1 1 1! rhynchus i lenchus ! laimus ! lenchus ! lenchus ! dogyne
1 1 1 1 , 1 i ! 1
! , ! ! 1 ! , ! •1 1 , ,
! T , t ! T t T t ! T • t ! ~ , t ! T • t1 1 , ,
! 1 1 1 1 1 -! , 1 ;
! ! ! ! , !«
1 ! ! ! !
! Juin 75 1040 1040 ! 1200 1200 ! 496 496 ! 0 0 0 0 ! 1022 1022 !
! ! ! ! i! ! ! 1 ! !1 80 !i Sept 75 200 2365 ! 57,5 442,5! 15 15 50 0 0 ! 5 12,5 !
! ! ! ! i! ! 1 ! ! !1 1805 i· Nov 75 283 2580 1 380 63 548 ! 350 1035 233 10251 112 750 i! ! ! ! i! ! ! ! !1
· Fév 76 ! 835 2760 180 1675 ! 30 305 ! 593 2100 75 1651 170:350 i! ! ! ! ! ! , i! ,! ! ! ! ! , !
1 M . ,
· a~ 76 ! 715 1853 175 1640 ! 15 805 ! 775 1705 ! 20 10! 575:415 i1 ! ! ! ! ! , !L. ,
Tableau 3 Essai II bis
s = Dematodes par litre de 801
R = Dématode par gramme de racine
MELOIDOGYNE PRATYLENCHUS
1 2. 3 4 5 6 1 a 3 4 5 6
s liai 76 10880 5887 7313 13526 9667 6540 ! 13 7 13 40 20 27
R Mai 76 560 aaa 131 329 139 Sa9 3 1 0 2 0 3
8 Août 76 105a 1501 B640 5233 2606 ~5a3 20 0 7 53 16 87
R Août 76 31 132 71 83 31 78 0 0 0 3 0 2
s Nov. 76 1320 1310 ~950 2767 2260 lr167 7 0 27 60 47 47
R Nov. 76 135 90 188 187 319 101 0,5 W' 0 0,5 1 1 ·2
BOPLOLAI1rUS TELO TYLENCHUS
1 a 3 4 5 6 1 a 3 4 5 6
8 Mai 76 la 87 20 13 .la 333 287 105 563 413 ao 73
R Mai 76 0 '1 2 0 0 3
Al Aotit 76 127 33 140 14 16 180 0 7 aao a20 333 327
R Août 76 14 12 3 0 0 3
s Nov. 76 53 120 33 81 0 172 i) 0 333 407 ao 393
R Nov. 76 8 4 0 5 0 .. 5 18
MELICOTYLENCHUS TRIC 0 D 0 RUS
1 a 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Mai 76 180 47 61 aa7 80 420 37 875 800 160 152 190
Août 76 100 40 313 107 53 746 1000 1040 367 100 144 584
Nov. '16 47 40 IBO 453 167 527 413 980 152 480 380 707
Tableau a Essai II
8 : n~atodes par litre de sol
R : nématodes po.r gr~e de ro.cine
MEL 0 IDOGYNE PRATYLENCHUS
1 1 la 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
s Fêv. 76 1483 1483 1483 1483 1483 1483 86 B6 86 86 86 86
R Fêv. 76 56 56 56 56 56 56 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
s !{ai 76 0 80 160 80 67 133 0 7 0 40 160 33
R Mai 76 0 a 8 3 1 11 0 2,3 0 3 3,5 6,5
s Août 76 60 147 133 260 83 496 0 30 20 ao 147 193
R Août 76 4 26 14 68 10 196 0 7 1 4 10 87
s Nov. 76 7 513 380 1573 740 1687 7 160 13 133 187 aoo
R Nov. 76 1,8 59 195 231 94 184 0 6 3 6 11 4
HOPLOLAli:US TEL OTYLENCHUS
1 a 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
s Fév. 76 322 322 322 322 322 322 84 84 84 84 84 84
R Fêv. 76 a 2 2 a 2 2
s Mai 16 0 800 133 427 100 153 0 noo 33 147 101 253
R Mai 16 0 iB,5 65 84 7 86
s Août 76 40 287 1200 327 S07 973 13 860 573 360 653 218
R Août 76 4 56 80 113 10a 178
s Nov. 76 7 860 267 507 300 787 13 700 620 466 601 433
R Nov. 76 0,8 55 41 63 94 184
iiELICOTYLENCH ~ S
1 a 3 4 5 6
s Fêv. 76 554 554 554 564 5M 554
s Mai 76 0 193 67 40 133 73
8 Août 76 6 790 73S 31S 440 540
s Nov. 76 7 1153 1193 373 1307 780
Tableal1 4 Essai III
s nematodes par litre de sol
R nematodespar gramme de racine
- ! !
MELO. PRAT. , HOPLO. ! TELO. ! TRICO. HELICO •.
! ! !
• 1 6 i ! : 6 ! t ! • •4 4 1 6 4 4 1 6 4 • 6 4 1 61 1 ! 1 , 1 ! 1 •1 l- I . 1- • f r= , "f -,. !1674s Fév.76 1182 1182 644 644 158 158 310 310 56 56 1674
Fév.76 174 174 7,5 7,5 8,5 8,5 1R 1,
:
s Mai 76 20 647 27 1473 0 47 7 567 0 33 7 627 1




s Août76 26 93 7 273 73 633 747 1 66 13 600133 0 1
•
R Août76 6,5 •22 4 35 14 32 ,t
s Nov.76 167 1173 153
,
400 580 360 13 673 1380 200 47 ,379311








































Nemalode. par 9 de racineNematodes par litre de sol
_ Furadan 6 kg.ha
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ESSAI Il EVOLUTION DES POPULATIONS DE NEMATODES H Helicotylenchus T Telolylenchus lectoparosites'
Nematodes par litre de solNematodes
1500
par litre de sol
Furadan 6 kg.ha
Furadan 10 kg.ha tlOO
Nemacur 6 kg.ha






























ESSAI Il EVOLUTION DES POPULATIONS DE NEMATODES: M.Meloidogyne H.Hoplolaimus P. Pra1ylenc:hu s lendopara litell
Nematodes par litre de sol
Nemagon 601. ha
1500 •




























Namagon 30 1. ha
ESSAlllbil
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EVOLUTION DES POPULATIONS DE MELOIDOGYNE (endoparaille'









Nf"niltod.~~ par '"re de sou'
fu,adan 10 kg. ha
15000
10000
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.em.lod.. p.r Iilr. d. .01
Fur.d." 10 .... ha
1 ectoparasit.s'H. H.llcot,lanchu.T. Trichodoru.
Nam.gon 301. h.
Nam.von 461. h •
ESSAI Il bis EVOLUTION DES POPULATIONS DE NEMATODES




















N~nhltudp.~ pa. I.I'I!! de sol N....lod•• p.r Iilr. d••01
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ESSAI III EVOLUTION 'endoparasites)P P.atylenchu.M Meloidogyne
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